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IoT merupakan sebuah alat yang dapat mempermudah perkerjaan manusia 
karena pengoperasian IoT secara online tanpa harus bertatap muka secara 
langsung. Karena semua devicenya terhubung langsung oleh internet dan 
semuanya bisa berjalan secara otomatis. IoT bisa memajukan kualitas hidup dan 
standar manusia. Maka dari itu penulis ingin merancang sebuah alat yang dapat 
membaca suhu dan kelembaban yang ada pada salah satu komponen penggerak 
sebuah mesin seperti poros yang nantinya data pembacaan akan terbaca dan 
tersimpan kedalam google drive, pada perancangannya penulis menggunakan 
mikrokontroler NodeMCU sebagai penerima hasil pembacaan sensor dan media 
penghubung sensor dengan google drive. Tahapan perancangan dimulai dari 
perancangan pemograman pada NodeMCU dilanjutakan dengan pembuatan 
google sheet yang linknya dipublish untuk umum sehingga dapat terhubung 
dengan NodeMCU setelah itu perancangan elektronika antara sensor DHT11 
dengan NodeMCU. Untuk pengujian dilakukan pengujian respon sinyal dan delay 
pada pembacaan alat yang menghasilkan nilai delay sekitar 3 detik mulai dari 
pembacaan sensor hingga penggiriman data numun tidak dipungkiri juga 
terkadang alat memerlukan waktu yang lebih banyak dikarenakan jaringan yang 
tidak stabil, hal ini dapat disimpulkan bahwa alat telah diprogram dan dirancang 
dengan baik. Kemudian pengujian keefektifan alat dalam beroperasi dengan cara 
melakukan pengujian pembacaan suhu dan kelembaban sebanyak 4 kali dengan 
variasi waktu yang semakin lama sehingga suhu yang terbaca akan semakin tinggi 
sering berjalannya waktu dan kelembanan yang akan semakin rendah seiring 
berjalannya waktu.  







IoT is some kind device that can make job more easier to handle, because 
IoT can operated through internet without meeting face to face or called wireless. 
All the device that connected with IoT can be controled with internet and it can 
make the device works automaticaly. IoT can advancing quality of live people and  
rise the standard of human life. Therefore the author want to design a tools that  
can  read  temperature and humidity on one of components in machine like shaft 
which later the result from the device will be stored in google drive using 
NodeMCU for the mediator of the sensor and the google drive. First step to 
design the tools is to make the programing in NodeMCU and then make a layout 
from google sheet that can be accessed in NodeMCU and the last step to design  
the  tools  is  assembly all  the  component  that  needed  to  make  the  tools  like  
DHT11 sensor, LCD and ESP 8266 board. The author  tested  the  signal 
response  dan delay from the tools that have been made for the result it takes 
about 3 second for the tool to operate from the sensor  read  the  temperature and 
humidity  to send the data that will be shown in the google sheet. For  the  second  
test  the  author  test  the duration tools for several minutes and result shown that 
as long as the time passed the result shown that the temperature is rising slowly 
and the result for the humidity inverted with temperature. 
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